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Ana Paula Dib
Andreia Cristine Scalabrin
Tradicionais Associados. 
Anny da Silva Linhares
-
-
Aquiles Simões
-
Bianca Pereira Amorim
-
Bruno Ribeiro da Silva Júnior
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Caroline Schio
-
Clarissa Vieira dos Santos
-
-
Elisa Maria Pires Souza
-
ve pesquisas na área da apicultura e sustentabilidade.
Eric Sabourin 
-
-
Francinaldo Ferreira de Matos
Francinei Bentes Tavares
-
Henri Hocdé
 
-
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Iara Aquino Henn
-
-
-
João Carlos Nordi
José Giovani Farias
-
-
Lídia Maria Ruv Carelli Barreto
-
-
Luciano Marçal da Silveira
 
-
 
Luiz Eugênio Veneziani Pasin 
-
-
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Matheus Benassuly
-
Mauro De Bonis Almeida Simões
-
-
Moacir José Moraes Pereira
-
xo Tocantins e a diversidade do campesinato amazônico. 
Pablo Sidersky 
 
-
 
Paulo Fernando da Silva Martins
-
-
Sandro Luis Schlindwein
-
-
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Sara Corrêa Dias
-
-
Baixo Tocantins. 
Sergio Leite Guimarães Pinheiro
-
em Santa Catarina. 
Serinei Cesar Grigolo
-
-
Sônia Magalhães
-
